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NOVI DOKTOR [UMARSKIH ZNANOSTI
Dr. sc. Mladen Ivankovi},
dipl. ing. {umarstva
Dr. sc. Mladen Ivankovi}, dipl. ing. {um., obranio je
22. prosinca 2005. godine disertaciju, pod naslovom
«Geneti~ka i fenotipska varijabilnost hrvatskih i sloven-
skih provenijencija obi~ne jele (Abies alba Mill.)».
Ro|en je u Kutini 1. listopada 1973. godine. Osnov-
nu i srednju {kolu zavr{io je u Zagrebu (Obrazovni centar
«Nikola Tesla» - X. Gimnazija, smjer matematika - infor-
matika). Po zavr{etku srednje {kole 1992. godine, upisuje
[umarski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu – [umarski odjel,
gdje je diplomirao 1999. godine, iz predmeta [umarska
fotogrametrija, na temi «Primjena Landsat TM snimaka
za razvrstavanje nizinskih {uma srednjeg Posavlja». Voj-
sku je odslu`io 1999/2000. Zaposlio se u [umarskom institutu, Jastrebarsko,
Odjel za oplemenjivanje i {umsko sjemenarstvo 1. o`ujka 2000. godine, kao znan-
stveni novak na projektu Oplemenjivanje i {umsko sjemenarstvo. Voditelj je za-
datka u programu Hrvatskih {uma: «Istra`ivanje i osnivanje provenijencija doma-
}ih i stranih vrsta drve}a», a suradnik je na vi{e znanstveno-istra`iva~kih zadataka
(«Pra}enje postoje}ih i osnivanje novih klonskih sjemenskih planta`a», «Populacij-
sko-geneti~ka struktura {umskih zajednica», «Pra}enje postoje}ih i osnivanje no-
vih testova potomstava lista~a i ~etinja~a» i dr.). Po~etkom 2005. godine uklju~en
je u rad stru~nog nadzora nad proizvodnjom {umskog sjemena. Predstavnik je Re-
publike Hrvatske u EUFORGEN programu (O~uvanje europskih {uma), za radnu
skupinu «Mediteranski hrastovi», a od jeseni 2005. godine radi na me|unarod-
nom projektu COST E52 (Evaluation of Beech Genetic Resources for Sustainable
Forestry) - Evaluacija geneti~kih izvora bukve za potrajno gospodarenje {umama.
Magistrirao je u srpnju 2003. godine, s temom «Varijabilnost nekih svojstava
obi~ne jele (Abies alba Mill.) u pokusu provenijencija Brlo{ko». Objavio je, samo-
stalno i u koautorstvu, preko 17 znanstvenih i stru~nih radova te poglavlja u knji-
gama. ^lan je Hrvatskog {umarskog dru{tva, Hrvatskog biometrijskog dru{tva i
Hrvatskog geneti~kog dru{tva.
Sudjelovao je na vi{e doma}ih i stranih znanstvenih skupova: IUFRO, OAK
2000 Zagreb 2000, Oplemenjivanje {umskog drve}a u ekolo{ki orijentiranom
gospodarenju {umama, lipanj 2001. Staufenbergu - Escherode Njema~ka, 10. me-
|unarodni IUFRO simpozij o obi~noj jeli radna grupa WP 1.05-16 Ekologija i uz-
gajanje Europskom obi~nom jelom (Ecology and Silviculture of European Silver
Fir), rujan 2002. Trippstadt, Njema~ka, ”Retrospektiva i perspektiva gospodarenja
{umama hrasta lu`njaka s posebnim osvrtom na Spa~vu”, HAZU - Centar za znan-
stveni rad, Vinkovci, 2002., 3. EUFORGEN sastanak grupe za mediteranske hra-
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stove, Ohrid, Makedonija, 2003., Geneti~ki FORUM Rezultati geneti~kih poljskih
pokusa i laboratorijskih istra`ivanja te njihova primjena u {umarskoj praksi, rujan
2004. Teisendorf, Njema~ka, 27th International Conference on INFORMATION
TECHNOLOGY INTERFACES, Cavtat, lipanj 2005., II kongres hrvatskih gene-
ti~ara s me|unarodnim sudjelovanjem, Supetar, Bra~ rujan 2005., I sastanak
COST Akcije E52: «Evaluation of Beech Genetic Resources for Sustainable Fo-
restry”; Brussels o`ujak 2006.
Dr. sc. Joso Gra~an
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